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TAULES
La xifra o les xifres aràbigues que eventualment segueixen els dos punts 
indiquen en tots els índexs números de pàgina.
I. Taula de referències bíbliques
En les citacions de capítols i versets, les sigles dels llibres bíblics són preses 
de la «BCI» (Bíblia catalana. Traducció interconfessional), Barcelona 1994. 
En les citacions genèriques d’un llibre bíblic es prescindeix de les sigles.
Antic Testament
Biblioteca (= Bíblia) 476, 568, 571, 573, 
579, 581, 584, 589, 595, 596, 604, 611, 
612, 616, 622, 623, 625, 633, 642, 643, 
651, 652, 702
Epacticum, Eptaticum  (= Heptateuc)  573, 
579, 602, 603
Exameron (= Hexameron)  599
Gènesi:  573, 583, 589, 593, 596
Gn 2, 2:  132
Gn 6, 20 – 10, 32:  573
Èxode:  583, 585
Ex 3, 3:  163, 203





Reis:  568, 574, 579, 589, 593, 603, 616, 
619, 623
Samuel I-II:  574
Judith:  578
Tobies:  592, 619, 623
Salms:  541, 568, 576, 578, 579, 582, 583, 
589, 591, 592, 604-605, 606, 616, 619, 
621, 622, 631, 633, 642, 647, 650
Sl 118 (119), 12:  348
Sapiencials  579, 592
Job:  578, 579, 592, 596




Coh 3, 11:  252
Saviesa:  579 
Sir 50, 10:  489.
Profetes majors i menors  579
Isaies 14:  521
Jeremias:  583, 585
Ezequiel:  585
Ezequiel 31:  521 
Daniel  582, 584, 616
Profetes menors:  573, 579, 583, 584, 593, 
598, 616, 619, 622, 623
Os 6:  536
Ag  532
Macabeus:  574, 578, 592, 593
Nou Testament
Nou Testament  622
Evangelis (= Evangelister, Testo, Textus)  
573, 579, 582, 583, 591, 618, 621, 622,
Joan  517, 631, 632
Lluc  533, 632
Marc  539, 541 632
Mateu  632
Mc 1: 530
Mc 2, 8-12:  535-536
Mt 1:  524
Mt 3:  530, 531
Mt 6:  531
Mt 9, 9-12:  536
Mt 11:  530
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Mt 16, 18:  538
Mt 17, 14-16:  539
Mt 28:  542  
Lc 1:  527, 529
Lc 1, 30:  528
Lc 1, 38:  234
Lc 3:  530, 537
Lc 10:  530
Lc 10, 4:  19, 582, 585, 587
Lc 12:  518
Jn 1:  523
Jn 3:  518  
Jn 4, 13-14:  205
Jn 5:  531
Jn 20:  541, 542
Actes [Fets dels apòstols]:  574, 577, 579, 
587, 617
Epístoles de sant Pau:  598, 617
Rm 16:  525
2Co 12, 2-3:  755
2Co 12, 6-7:  755  
Ga 4, 4-5:  196
Col 1, 19-20:  261
Hebreus:  631, 634 
Hebreus 2:  514, He 11, 1:  180
He 11, 33:  177
2Tm 3, 16-17:  246
Apocalipsi  510, 534, 579, 582, 584, 589, 
622, 644
Banyoles
 AHC, frag. 1:  595
Barcelona
Arxiu Biblioteca dels Franciscans de 
Catalunya
  Ms. 1B-10:  327, 328
  Ms. 1B-11:  137, 285
  Ms. 1B-12:  132, 153
  Ms. 1B-13:  149, 261, 264
Fragments, carp. 1, ms. 01: 501, 503
Fragments, carp. 1, ms. 02: 501, 503, 
505
Fragments, carp. 1, ms. 03: 501, 508
Fragments, carp. 2, ms. 04:  467, 
479, 481
 Arxiu de la Catedral de Barcelona
  Ms. 16:  628
  Ms. 78:  638
 Arxiu de la Corona d’Aragó
  Canc., reg. 3412:  637
  Casa Reial, ms. 19:  638
  Generalitat, ms. 2
  Generalitat, ms. 4:  638
  Ms. Ripoll 40:  603
  Ms. Ripoll 42:  609
  Ms. Ripoll 46:  604, 607, 611
  Ms. Ripoll 49:  602
   Ms. Ripoll 50:  604
  Ms. Ripoll 52:  599, 600
  Ms. Ripoll 59:  607
  Ms. Ripoll 68:  602
  Ms. Ripoll 74:  587, 603, 604, 606
  Ms. Ripoll 83:  608
  Ms. Ripoll 106:  598, 599, 604, 606
  Ms. Ripoll 150:  610
  Ms. Ripoll 168:  606
  Ms. Ripoll 173:  661
  Ms. Ripoll 178: 602
  Ms. Ripoll 181:  604
  Ms. Ripoll 218:  599
  Ms. Ripoll 221:  610
  Ms. Ripoll 225:  606
  Ms. Ripoll 229:  604
  Cod. frag. 22:  601
  Cod. frag. 209:  614
  Cod. frag. 322:  595
  Cod. frag. 395:  605
  Reial Audiència, 1264:  694-696
  Arxiu Mas:  723
 Biblioteca de Catalunya
Arxiu: Fons Moja, lligall Moja 
232/19:  683-685
Ms. 645 (olim Biblioteca Dalmases, 
ms. 181):  467, 468
  Ms. 665:  475
  Ms. 872:  411, 415
  Ms. 886:  216
  Ms. 944:  602, 603
  Ms. 954:  603
  Ms. 1278 I-III:  632
  Ms. 1279:  632
  Ms. 1281:  631
  Ms. 1284:  632
  Ms. 1652, f. 1-138:  168
  Ms. 1743:  586  
  Ms. 1805:  583
  Ms. 1829:  769
  Ms. 1845:  586
  Ms. 2541/1:  598
  Ms. 2753, f. 2r-89v:  246
  Ms. 2754, f. 2r-77r:  328
  Ms. 2755, f. 2r-72r:  328
  Ms. 2897:  191
  Ms. 3153:  191, 194
  Ms. 3433, f. 1-73:  216
  Ms. 3433, f. 77-151:  268
  Ms. 3434, f. 1-117:  308
  Ms. 3502:  139, 253, 306
  Ms. 3808, f. 1r-27r:  264
  Ms. Música 420:  613, 616
 Biblioteca de la Universitat
  Ms. 228:  611, 615, 616
  Ms. 288:  614
  Ms. 487:  611, 614, 616
  Ms. 594, f. 15v:  626
  Ms. 602:  611, 616
  Ms. 660:  216
  Ms. 704-8:  130
  Ms. 824:  149
  Ms. 825:  139, 191, 193, 194, 330
  Ms. 827:  613
  Ms. 860:  139
  Ms. 861:  137, 328
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  Ms. 862: 139 
  Ms. 863:  132, 285
  Ms. 1229: 282
  Ms. 1304:  348, 350
  Ms. 1588: 282
  Ms. 1629:  350
Ms. 1705:  137, 139, 153, 155, 252, 
261
  Ms. 1954:  627
Biblioteca Pública Episcopal de Barce-
lona
  Ms. 98:  174, 282
  Ms. 99:  202, 273, 276
  Ms. 100:  202
  Ms. 113:  202, 273, 280, 282
  Ms. 118:  132
  Ms. 121:  348
Ms. 149:  375, 377, 380, 382, 386, 
388
  Ms. 235:  779
  Ms. 316:  273
  Ms. 318:  278
  Ms. 347:  401, 402
 Institut d’Estudis Catalans
  Arxiu:  723
Basilea




  Ms. Theol. Lat. Fol. 306, f. 46-136
Bobbio
 Ms. 90:  601
 Ms. 255:  600
 Ms. 650:  601
Breslau
Biblioteca Universitària, ms. I Q 134a, f. 
1-2:  629
Càller
 Arxiu Municipal, ms. sense cota:  638




  Ms. lat. 153, f. 1-78
Estrasburg
 Bibliothèque nationale et universitaire
  Ms. 142:  465
Florència
 Biblioteca Medicea-Laurenziana
  Gaddi 53:  465
 Biblioteca Nazionale Centrale. 
  Ms. Magl. II-I-17:  629
  Ms. Magl. II-I-8:  629
  Ms. Magl. II-I-9:  629
Girona
 Arxiu Capitular
  Bíblia de Carles V:  612
Llibre Gran de la Sagristia Major:  
566, 567
  Ms. 1:  615
  Ms. 2:  612, 615
  Ms. 3:  611
  Ms. 4:  120, 611, 615
  Ms. 6:  625
  Ms. 14:  630
Ms. 15:  630
Ms. 16:  630
Ms. 17:  630
Ms. 19a:  629
Ms. 19b:  629, 630
Ms. 20:  628
Ms. 23:  628
Ms. 25:  628
Ms. 36:  627
Ms. 37:  627
Ms. 39:  627
Ms. 41:  627
Ms. 42:  627
Ms. 44: 627
Ms. 127:  630
Ms. 154:  565
Ms. 162:  638, 639
Ms. frag. 3:  612, 615
Ms. frag. 6:  612, 615
Ms. frag. 7:  611
Ms. frag. 21: 612, 615
Ms. frag. 50:  612, 615
Ms. frag. 51:  612, 615
Ms. frag. 56:  612
Ms. frag. 74:  613, 615
Ms. frag. s/n:  612, 613, 615
Ms. frag. s/n2: 615
Perg. 4’, 37:  565
Perg. 49, 47 bis, 54 64-66, 69, 75, 
82, 123:  566
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Perg. 49 bis, 66, 77, 95, 8’/2, 114:  
567
  Perg. 66: 568
  Perg. 75:  616
Resolutiones Capituli 1363-1461, f. 
51v, 72v-76r, 119r i 124v, 131v:  
625
Resolutiones Capituli 1462-1473, f. 
2v:  625
Resolutiones Capituli 1462-1473, f. 8r, 
10rv, 17v:  626
Resolutiones Capituli 1472-1473, f. 
21v:  626
Resolutiones Capituli 1584, f. 143:  
644
Resolutiones Capituli I, f. 64v:  625
 Arxiu Diocesà
Cartoral de Carlemany, n. 96, 101-
103, 107:  565
Cartoral de Carlemany, n. 141, 143, 
151, 154, 161, 162, 194, 197, 
260:  566
Cartoral de Carlemany, n. 102, 154:  
567
D-40, f. 143; Manual 1713, f. 79v (n. 
3062):  318
D-83, f. 120r; Manual 1762, f. 46r:  
318
D-187, f. 6r:  625
D-194, f. 131v:  625
D-195, f. 161v:  625
D-198, f. 70r:  626
D-191, f. 55v:  626
D-349 f. 121r:  289, 352
D-402, f. 84v:  352
D-416, f. 94:  690
D-427, f. 113v:  690
D-430, f. 4v:  690
D-454, f. 284r:  131
D-461, f. 83r:  282, 459
D-482, f. 209r: 131
D-484, f. 123r:  131, 199, 282, 459
D-484, f. 42, 123, 203r, 210r:  131, 
199, 282, 459  
D-492 f. 54r:  131
Defi nicions 1767, f. 208r:  83
Defi nicions de causes pies, Testaments 1 
(1713-1742), f. 111-114:  318
G-20, f. 124r:  622
G-136, f. 201v:  318
G-141 f. 214v:  352
G-157, f. 126r:  352 
G-171, f. 149r:  131
G-172, f. 40v i 43r:  131
Liber 2. Institutionum: 47
Llibre d’òbits de Sant Feliu 1762-1856, 
f. 150:  691
Llibre de baptismes de la Catedral 1713-
1729, f. 96:  688
Mitra, cal. 6 A, n. 6:  625
Mitra, cal 17, n. 47, 75:  566
Manual de 1710, f. 170v i 204r:  83
Manual de 1714, f. 247r:  83
Manual de 1718, f. 125v-127v:  83
Manual de 1758, f. 78r:  83
Manual del 1767, f. 8r:  83
Notularum IV (1802-1947). Índex de 
matèries, Girona 1992, suppl. 3, n. 
30:  131
P-31, f. 62v, 64r, 69r:  640, 641
P-143, f. 72r:  624
P-144, f. 14r:  624
P-144, f. 24r:  624
P-146, f. 11r:  624
P-149, f. 38r, 39r, 206r:  640, 641
P-150, f. 3r, 153v-154r, 156rv, 167r:  
641, 643, 644
P-151, f. 34rv, 221rv:  643
P-155, f. 120rv:  645
PA, 5719:  625
Perg. de  Besalú, n. 457:  622
Processos moderns, n. 5997:  83
Processos moderns, Domènech Burch Sorís. 
Causes Benefi cials, n. 74:  83
Q-3, f. 20v-21r:  625 
Registres d’Ordenacions 19, f. 307r:  83
T-4, f. 209-215:  626
Testaments 1740-1886, fol. 447v-450:  
83 
U-112, f. 42r:  625
U-324, f. 124r:  625
U-324, f. 132v:  626
U-324, f. 139v:  626
U-324, f. 142v:  626
 Arxiu Històric de Girona
Notaria de Girona 4, lligall 214:  
627, 630, 631, 632, 633, 634, 
636
Notaria de Girona 6, vol. 903, f. 178-
188v:  701-715
Notaria de Girona 6, vol. 938:  696-
700
 Arxiu de Sant Feliu de Girona
Actes autentichs de la abaedia de Sant 
Feliu de Girona, n. 37:  567, 652
Actes Capitulars 1306-1411:  635
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Cabiscol major. Escriptures 1672-
1710, perg. n 3:  570
Cabiscol major. Escriptures 1672-
1710, perg. 104:  572
Recepte et expense ab anno 1355 ad 
1356, f. 6-7:  623
Ms. 1:  613, 616, 620
Ms. 2:  644, 648
Ms. 3:  613, 616, 619
Ms. 4 (olim 45):  583, 614, 620
Ms. 5:  613, 616, 620, 650
Ms. 6:  620, 650
Ms. 7: 620, 650
Ms. 11:  650
Ms. 12:  650
Ms. 13: 650
Ms. 14:  650
Ms. 15:  650
Ms. 16:  639
Ms. 17:  575, 640, 645, 650
Ms. 18:  624
Ms. 19:  620
Ms. 20:  620
Ms. 21:  638, 652
Ms. 22:  652
Ms. 23:  652
Ms. 25:  650
Ms. 26:  637, 646
Ms. 27:  637, 646 
Ms. 28:  637, 646
Ms. 29:  637, 649
Ms. 30:  637
Ms. 31:  637, 647
Ms. 32:  638, 647
Ms. 34:  638
Ms. 35:  638
Ms. 36:  648
Ms. 37:  636, 647
Ms. 39:  637, 648
Ms. 40:  637, 648
Ms. 41:  648
Ms. 42:  638
Ms. 43:  638, 647
Ms. 44:  638, 647
Ms. 45:  649
Ms. 46:  649
Ms. 47:  624
Ordenacions i estatuts 1309-1815:  
636
Pabordia de Juny:  570
Pergamins  551
Perg. 3 bis:  571
Perg. 99:  571
Perg. 122:  571
Perg. 171:  571
Perg, 274:  572
 Biblioteca de Girona
  Ms. 9/134:  633
  Ms. 9/139:  639
  Ms. 9/141:  633
 Biblioteca Diocesana del Seminari
Ms. 15:  393
Ms. 36:  29
Ms. 51:  13-33
Ms. 52:  34-47
Ms. 53:  47-59
Ms. 54:  59-84
Ms. 55:  84-109
Ms. 56:  109-126
Ms. 57:  126-130
Ms. 58:  130-135
Ms. 59:  135-139
Ms. 60:  139-147
Ms. 61:  147-151
Ms. 62:  151-156
Ms. 63:  156-165, 203
Ms. 64:  165-175
Ms. 65:  175-189
Ms. 66:  189-194
Ms. 67:  195-199
Ms. 68:  163, 199-209, 
Ms. 69:  209-214
Ms. 70:  214-218
Ms. 71:  218-225
Ms. 72:  226-235
Ms. 73:  235-241
Ms. 74:  241-248
Ms. 75:  249-259
Ms. 76:  259-265
Ms. 77:  265-271
Ms. 78:  271-283
Ms. 79:  283-288
Ms. 80:  288-300
Ms. 81:  300-304
Ms. 82:  304-310
Ms. 83:  310-318
Ms. 84:  319-325
Ms. 85:  326-333
Ms. 86:  333-339
Ms. 87:  339-346
Ms. 88:  346-350
Ms. 89:  350-355
Ms. 90:  355-360
Ms. 91:  361-372
Ms. 92:  372-392, 440, 443
Ms. 93:  392-398
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Ms. 94:  398-408
Ms. 95:  409-416
Ms. 96:  416-425
Ms. 97:  426-435
Ms. 98:  388, 435-445
Ms. 99:  445-452
Ms. 100:  452-459
Ms. 344-02:  29, 30, 31, 32, 33, 46, 




 Museu d’Art (Diocesà)
  Ms. 45:  620
  Ms. 46:  613
  Ms. 49:  613, 616
Lisboa
 Biblioteca Nacional de Portugal




Ms. 11:  583
Ms. 16: 585
Ms. Rc-0001 (olim ms. Roda 4):  585, 
591
Ms. Rc-0004 (olim ms. Roda 7)
Ms. Rc-0005 (olim ms. Roda 4):  585, 
591
Ms. Rc-0007 (olim ms. Roda 3):  590, 
597
Ms. Rc-0016 (olim ms. Roda 15):  
589, 590
Ms. Rc-0019 (olim ms. Roda 2):  591
Ms. Rc-0022 (olim ms. Roda 8): 590
Ms. Rc-0025 (olim ms. Roda 25): 589
Ms. Rc-0032 (olim ms. Roda 14): 589
Ms. Rc-0033 (olim ms. Roda 9): 590, 
591
Ms. Rc-0035 (olim ms. Roda 18): 590
Ms. Rc-0036 (olim ms. Roda 16): 590
Ms. Rc-0037 (olim ms. Roda 33): 590
Ms. Rc-0039 (olim ms. Roda 11): 591
Madrid
 Archivo Histórico Nacional  
Perg. Clero, carp. 629, n. 1:  563
Perg. Clero, carp. 692, n. 7:  658, 
659
 Descalzas Reales
MD/F/13 (olim F-18):  465, 466, 469, 
474
  F/72:  474
 Biblioteca Nacional
  Ms. 1872:  120
  Ms. 10.041:  120
  Ms. 10.078:  768
  Ms. 10185:  638
 Real Academia de la Historia
Est. 27, 56º, 4º E. N. 122 (= olim 
Ripoll ms. 40):  594
  Ms. 9/2309:  566, 567, 568
  Ms. 9/4579:  590
Montserrat
 Biblioteca de l’Abadia
Ms. 40:  153
Ms. 323:  132, 139, 330
Ms. 324:  139, 149, 261
Ms. 325:  139
Ms. 348:  397
Ms. 404:  132, 139
Ms. 793/V:  597
Ms. 821-IV:  595
Ms. 1104:  597
Ms. 1254/IV:  597
Munic
 Cml 14.254:  766
Nàpols
 Biblioteca Nazionale
  Ms. VIII.C.7:  465
Nova york
 St. Bonaventure University
  Holy Name Manuscript 76:  463
Oxford
 Bodleian Library
  Ms. lat. th. c. 5 (SC 32.564):  120 
París
 Bibliotèque Mazarine
  Ms. lat. 1:  115
 Bibliotèque Nationale de France
  Mss. Baluze:  724
  Mss. Doat:  724
  Mss. Moreau:  724, 725
  Ms. lat. 6:  595, 596, 604
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  Ms. lat. 742:  606
  Mss. lat. 641-642:  632
  Ms. lat. 1102:  614
  Ms. lat. 2269:  611
  Ms. lat. 2341:  607
  Ms. lat. 2729:  602
  Ms. lat. 3875:  603
  Ms. lat. 4667:  610, 616
  Ms. lat. 5132:  606
  Ms. lat. 16558:  629
  Ms. Baluze 243:  601
  Ms. Baluze 372:  545
  Ms. Nouv. Acq. Lat. 496:  548, 616
  Ms. Nouv. Acq. lat. 8850:  605
Porto
 Biblioteca Pública Municipal
  Santa Cruz 29:  478, 480
Ripoll
 Olim Biblioteca de l’Abadia 
  Ms. 40:  594
  Breviari de Ripoll:  606
  Homiliari de Ripoll:  606
  Psalterium argenteum:  604-605
 Arxiu Comarcal del Ripollès
  Ms. 4b:  598
  Bifoli s. IX:  604
Roma
Archivum Generale Ordinis Praedica-
torum
  Ms. XIV.207:  632
 Biblioteca Apostolica Vaticana
  BAV, ms. lat. 5729:  595, 596, 604
  BAV, ms. lat. 5730:  598
  BAV, ms. Barb. Lat. 311:  769
  BAV, ms. Palat. at. 575:  120
  BAV, ms. Reg. lat. 123:  598
  BAV, ms. Reg. lat. 128:  598
  BAV, ms. Reg. lat. 423:  120
 Biblioteca Angelica 
  Ms. 1091:  120 
  Ms. 1752:  465
 Collegio Sant’Isidoro
Ms. 2/26 (olim Cod. 26):  464, 465, 
466, 469, 471, 473, 477, 479
San Lorenzo del Escorial
 Biblioteca del Escorial
  Ms. e. I. 12:  120
  Ms. d. I. 1:  120
  Ms. d. I. 2:  120
  Ms. D. II. 20:  120
  Ms. Z-I-3:  638
  Ms. Z-II-10:  638
Schaffhausen
 Ms. Min. 71, f. 60-153:  629
Seu d’Urgell, La
 Arxiu Capitular:  7
Beatus: 581, 582, 584, 589 
Ms. 1:  120
Ms. 181:  585
Ms. 2005:  577
Ms. 2017:  627
Ms. 2064.1:  627
Ms. 2068:  627
Ms. 2071:  627
Ms. 2074:  627
Ms. 2101:  638
Ms. 2106:  627
Ms. frag. 180/1:  583
Sevilla
 Biblioteca Capitular y Colombina
  Ms. 7-4-12:  773
  Ms. 141-23-1:  632
  Ms. 141-23-19:  632
  Ms. 141-23-13:  632
Stuttgart
Hauptstaatsarchiv, SSG Maulbronn, f. 
1:  629
Tarragona
 Biblioteca Pública de Tarragona
  Ms. Santes Creus 85:  602
Torí
 BN, ms. 1355:  614
Tortosa
 Arxiu de la Catedral
  Ms. 100:  586
  Ms. 161/3:  585
  Ms. 184/1:  586
  Ms. 195/3:  586
  Ms. 236/2:  586
 Arxiu Municipal
  Còdex B:  638
València
 Arxiu de la Catedral
  Ms. 244:  632
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 Ms. 269:  632
 Biblioteca de la Universitat
  Ms. 733, f. 1-288:  185, 189
Vic
 Arxiu Capitular
  Cal. 9 Episc. I 22:  592
  Mensa, vol. 2058:  597, 598
 Biblioteca Episcopal de Vic
Ms. 5:  574
Ms. 15:  573
Ms. 25:  585
Ms. 26:  574
Ms. 26-I:  584
Ms. 27:  582
Ms. 38:  576, 581
Ms. 39:  576, 581
Ms. 43:  575
Ms. 44:  575, 585, 599
Ms. 60:  573
Ms. 68:  597
Ms. 71:  573
Ms. 90:  293
Ms. 96:  623
Ms. 122:  574
Ms. 128:  574, 575, 577
Ms. 166:  601
Ms. 197:  576, 586, 607
Ms. 202:  585, 599
Ms. 255:  573, 596
Ms. 256:  600
Ms. 257:  585
Ms. 259:  576
Ms. frag. I/6:  575
Ms. frag. I/8:  575
Ms. frag. I/10:  575
Ms. frag. I/15:  575
Ms. frag. II/43:  597
Ms. frag. IX/27:  573, 575
Ms. frag. X/11:  574
Ms. frag. XV/25:  582
Ms. frag. XXIII/27:  573
Ms. frag. XXV/2:  573
Viena
Oesterreichische Nationalbibliothek, 
cod. 411:  120
Evangeliari de la tresoreria imperial:  
605
Ms. 3417:  465
Warsawa
 Biblioteka Nardowa
  Rps 8084 II:  463
  Rps BOZ 1114:  463
A
A Maria Santissima  Madre de la Sabiduria 
eterne. No se si atribuia a la infelicidad 
mia Soberana Madre  373
A sumulisticis disputationibus ad graviores 
defucultates gradum facientes ad philo-
sophiam realem accedimus, quam adeo 
sublimem atque perdifi cilem esse fateor, 
vt non nisi magno labore magnoque stu-
dio superari posse videatur  419
Ad diuinum Josephum | se Canta ab lo to 
de Sariet Ramon Nonas | Deu vos guart 
Joseph | la vostra Senyora | me an dit que 
ha parit | vn noy que no plora | ai Joseph 
| aquest xic me anemore | tan pitit  389
Al Molt Reverent Doctor torrent Catredatich 
que Deu lo guarde molts anys al Colle-
gi de Gerona. | Sant Esteva y Setembre 
23 de 1772. Duenyo i molt sr. meu per 
havernos demanat lo Esteva que desitjava  
146
Aliarum Distinctionum sensus proponuntur. 
De potentia Dei ordinaria, et de potentia 
Dei absoluta  324
Altius quam par erat, elatius quam vires 
sinant de mea tenuitate  165
Altius quam par esset  165
Assumptos per la comferencia del mes de 
maig del any 1729  15
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Desembre de 1731  27
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Assumptos Per la Conferencia del Mes de 
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III. Taula d’íncipits
Amb la intenció de facilitar la consulta, han estat desdoblats els íncipits 
introductoris (Incipit liber Geneseos) i els íncipits reals (In principio creavit Deus), 
etc. A més, tots els íncipits han estat descarregats de les indicacions de rúbri-
ques, mutilacions i altres accidents que els poden afectar.
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Atque hec quidem (expectatissimi auditores) 
Illustrissimi M. Cani praelibamina  146
... [a]uia i hom apellat pere que per molts 
ayns auja estat cec e oits los miracles que 
nostre senyor obraua  482
B
Beatissima et Indiuidua Trinitas per Jesu 
Christi Mei Domini Merita, et ejus 
Matris Mariae Santissimae (sic), omnium-
que Sanctorum, meam mentem illumina 
hoc breui studii tempore quod ad tui 
laudem offero, ut inlustrata mente volun-
tas in tui amorem fl orentissimum infl a-
mmetur. Amen. Desengany al Pecador.  
Pecador que continuas | en tas culpas y 
peccats | esmena la tua vida | no cometas 
mes maldats | esmena y plora | mira que 
es hora | de no dormir. | que la diuina 
Justícia | al que dorm se fa sentir  388-
389
Belligeram susceptionem Revereor Jo torno 
a temer lo renouament dellas Armas  388
[...]bres contra deu que est del tot per cert 
digne que si es malait  482
C
Capitol v. Qui posa per que nostre senyor ab 
senyal destela volgue apellar los gentils  
508
Capitulum primum de defi nitione et diui-
sione Contractus. Contractuum omnium 
et generum  cambiorum commutatio-
numque pene inaccessibilem materiam 
enodandam  aggredimur. Postquam enim 
anno preterito de Decalogi disputatum 
fuerit praeceptis  211
Cartas | Vna à Mn Joaquim Torramilans  434
Cedio a los fi eles christianos que despues de 
la comunion dixeren la oracion siguiente  
389
Célebre cuestion del Gansenismo. Agustin 
Cornelio Gansenio, obispo de Ijuras com-
puso un libro que titulo Agustin  303 
... -cio de deu, e ala fi  cregueren lan eli 
demanaren perdo deles jnjuries que fetes 
lj haujen e ell los perdona  510
... ço es com fon dotat de gran santedat. Lo 
dotzen priujlegi [de] sent Johan es qu[e 
ell] fonch dotat   509
... colp mori e anna axjmatex fanj legament 
sos dias ab daltres enamjchs del Saluador 
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quj j[n]p[u]gnauan la sua santa rassurac-
cio  506
Comentaria in 2. 2 precipue super materiam 
de fi de. Auctore P. f. Gerolamo Cucalon 
Predicatorum Valencie facultatis insigni-
to et me Caragol in valentina vniuersitate 
huiusque catedre interpretante 1629  177
Commentarii in disputationem de Contrac-
tibus, Vsura et Restitutione Auctore Vin-
centio Josepho Corder Theologiae doctore 
aeque professore  210
Complevit Deus die 7 opus suum quod face-
rat (sic), et raquievit (sic) dia 7 ab univer-
so opere quod patrarat  132 
Concilia generalia huc usque celebrata sunt 
| novemdecim, | nimirum Nicenum 1um   
129
Concilia Generalia primum Nicaenum Con-
cilium 318 Patrum sub Silvestro anno  
325, in quo Arius  257 
Concilium Tarraconense decem Episcoporum 
anno Christi 516 illigatum, quaedam 
praescribit  120
... coses que li pots sacrifi car e a qui est e has 
li pots eli deus sacrifi car, car tot es seu 
e de ell ho has tot hagut. Per raho dasso  
510
Cursus Philosophicus scholasticus ivxsta 
mentem divi Thomae et doctoris Eximii 
per biennivm expletus. Admodum Reve-
rendo Inceptus Doctore Ioanne Coroleu. 
Auditore Salvio Puig fi lio loci de Vidre-
res Collega inceptus odiae 15 7bis anno 
1723. Proemivm. Philosophiae cursum 
per Biennium explicandum vobis aggre-
dior  375
D
De Christo Servatore nostro Tractatus. 
Quamquam theologiae nomen si presso 
strictoque sensu accipiatur sermoni illi 
dumtaxat aptetur quo de Dei natura, 
attributis Personasque disseritur, ut 
adnotavit Petavius libro Theologicorum 
dogmatum  261 
De Deo Authore Naturae et Gratiae. Tracta-
tus dictatus ab admodum Rdo. Dre. P. F. 
Franco Daniel, Ordinis Minorum. Proae-
mium. Quot praesenti Academico anno 
argumenta aggedimur  252 
De Incarnatione Filii Dei iuxta rationem 
Angelici Doctoris 3 illius parte P. fr. 
Geronimo Cucalon ex inclita Predicato-
rum familia suis laureato titulis michi 
Acisclo Caragol et ceteris Valentie Theo-
logiam interpretante 1630. Prooemium. 
De Deo saluatore et mediis quibus homi-
num salutem operatus est disserit sanctus 
doctor   184
... de Josep diu aquest era en los sperituals 
e corporals solaços que ell reebe portant 
ihesu christ en sos bracos e guardant lo 
fermament  509
De las comunitats. En Venezia hi ha 72 Igle-
sias parroquials, y cada una te Parroco, 
differents sacerdots residents y un diaca y 
subdiaca  15
De Matrimonii sacramento  Tractatvs Scho-
lastico moralis. Tractaturis de Matri-
monio omnino necesse est solares radios 
imitari qui vel immundissima loca fer-
vadentes, Immaculatam tamen itineris 
retinent Puritatem  236
De mysterio Trinitatis ad quaestionem 27 
primae partis Divi Thomae et sequentes. 
Authore Geronimo Cucalon ex inclita 
Predicatorum familia Sacrae Theologiae 
Doctore et in vniuersitate Valentie cum 
suo Auditori Acisclo Caragol et ceteris-
que Auditoribus interpretante 28 octo-
bris Anno domini 1626 hic agitur. Prelu-
dium. Curam suam et studium tradendi 
dilucide et secundum rationem  181
De virtutibus Tractatus Theologicus. Proe-
mium. Etsi ea non sit dilectissime Audi-
tores virtum dignitas, et praestantia, ut 
propter se ipsas tantum expetendae sint  
245
Decimas. Ab quantas ansias espero residir en 
un comu  299
Declaracion de fe. Autoritate Domini nostris 
Jesucristi, beatorum Apostolorum Petri 
et Pauli ac Nostra  303
... deu esser presada cascuna, e posa simateix 
a baix  509
Disputatio 3ª de statibus naturae humanae 
locatricis. Presens disputatio 4r perfi citur 
questionibus  341
Disputationes scholastice in Aristotelis Logi-
cam distrivutam in quotuor libros dis-
tri-bu-tam Authore admodum Reuerendo 
Benedicto Batlla et Riusech, Auditore 
Ignatio lluch Seminarii Gerunde Colle-
ga die xxi anno Mdcc xviii. Proemium. 
Rationalem philosophiam dilectissimi 
discipuli in quatuor libros  229
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Disputationes scholastice in IIII libros Meta-
physice destrivutos juxta faciliorem et 
clariorem methodum Suaristicae Scholae 
Autore admodum Reverendo Benedicto 
Riusech Seminarii Gerundensis Magistro, 
Auditore Ignatio Lluch ejusdem Semina-
rii Collega, incipiente die 25 may 1719  
232
Disputationes Scholasticae in tres Aristotelis 
libros de Anima. Prooemium. Tractatus 
iste iuxta morem inter Philosophicos 
ordine postremus est, dignitate et vtilita-
te nulli secundus  440
Disputationes scholasticae in vniversam 
Aristotelis metaphysicam ad mentem 
doctoris Eximii. Proemium. Metaphisica 
graece idem sonat ac scientia transcen-
dentalis sive post physicam  437
Disputationes Scholastice in universam Aris-
totelis Philosophiam iuxta fa[ci]liorem et 
clariorem methodum Suaristicae Scholae 
Autore admodum Reuerendo Benedicto 
Riusech, Auditore Ignatio Lluch Collegii 
Episcopi Gerundensis Collega. Et tracta-
tus iste inceptus fuit die 12 7bris anno a 
Nativitate Domini Millesimo septingen-
tesimo 18. Prooemium. Vtinam philo-
sophiam tertio agredior, auditores dilec-
tissimi vrinam felicioribus auspiciis et ex 
eloquentiae fl oribus vos ad Minuerualem 
palestram   227-228
Dispvtationes scholasticae in III metha-
phisicos Aristotilis libros Ad me Pvitg 
condonatos Methaphisicam nobilissimam 
philosophiae partem jam aggredimur que 
tam diffusum regit imperium  379
Disputationes Scholastice in octo Phisico-
rum aristotilis libros. Generale Prelu-
dium. Transactis jam vtinam feliciter 
hauditores dilectissimi  382
Dispvtationes scholasticae in vniversam 
Aristotelis dialecticam. A reverendissi-
mo, nec non Sacrae Theologiae doctore 
date, et a me Salvio Puig meritissimi 
gerundensis Collegii collega descriptae 
nono kalendarum desembris Ioanne 
Coruleu anno 1723. Proemivm. Premis-
sis Summularum Institutionibus via jam 
strata  376
Diuino | O Reyna del cel Maria | vos venim 
a suplicar | quens vullau ser nostra guia | 
per lo mon renunciar | que pugam viurer 
en gracia | ab vostre fi llet amat | ab dolor 
i ferm proposit | confessant nostros pec-
cats  389
... dix lo saluador per que cogitats mal en 
vostros coratges e reprenent ma per que e 
dit que sian lexats los peccats  506
... dolorat e deshonrat  504
Dubia. Si lo Parroco pot en alguns casos 
excusarse de ohir de confesio a alguns de 
sos feligresos  119
E
El organo empieza a tocar al primer Kirie  
325 
Epistola Benedicti Papae de canonizatione et 
constructione ecclesiae Sancti Simeonis 
monachi  121
Ex libris  146
Explicatio Brev de las proposicions con-
demnadas de Inocencio xi. Pro. i. Non 
est illicitum in Sacramentis Conferendis  
252
F
... frares del couent que anassen cuitadament 
a i traydor que dauien penjar de present  
482
G
Gratia gratum faciens qua nempe ipsam 
recipiens fi t gratus et receptus coram 
Deo, est duplex, actualis et habitualis  
303
Guiats per una estela | tres Reys de gran 
fama | per adorar lo infant | deixaren 
las casas | galindó galindó | galindayna 
galindó  389
H
... humenal e mostras ab la cara tota resplan-
dent e fort alegra e tot merauellos  509
I
In rationalis philosophiae sev logicae libros 
et scolasticas dispvtationes. Prooemivm. | 
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Solvimus e portu navim plus quam tribus 
mensibus variis rerum eventibus retentam 
in litore summulisticis preludiis  402 
Index Disputationum, Quaestionum, Arti-
culorumque huius libri. Tractatus de Deo 
Autore Naturae et Gratiae, pàg. 11  252 
Index eorum quae in his duobus tractatibus 
continentur  444
Index eorum que in hoc volumine continen-
tur. Ex Metaphysiciss Summa quaestio-
num proaemialium  442
Index huius Theologiae libri. Tractatus de 
Trinitate partitio huius materiei ad litte-
ram sancti Thomae  225
Index omnium quae continentur in Logica 
maiori et minori  433
Index quaestionum et Articulorum hujus 
libri  255
Index Sumularum. Quaestio prima prooe-
mialis  396
Index titulorum Trac. 1. De Providentia  
215
Index titulorum. Tractatio 1 de existentia et 
scientia Dei pag. 13  267
J
... Jhesuchrist Lo Segon punt es quello Salua-
dor ha alagit monsenyer sent Pere axi 
com acap della sua asgleya e apres sjma-
tex la fet cap dels seus sants apostols  506
L
… [l]a haur[a encar]a per los [seguents a 
hauer lo Regna de Deu] E diu que aço 
fon fi  gura la entrada  504
Los Estudiantes de la Escuela de Gramatica 
de Torelló  208
Los quatra dilluns desgraciats del any son los 
seguens  361
M
Matamala comprà pro indivis ab Viladecans 
antes de lo any 1600 al Castell de Mon-
soliu  146
Methaphissica IIa philosophiae pars. Prefa-
tium. Accedimus jam carissimi Auditores 
post logicam ad scientiam inter omnes  
411
N
Nota de algunas doctrinas que poden servir 
per las refl eccions del Jener 1737  69
Nota De alguns casos concernents als tres 
punts morals dels assumptos dels tres 
mesos primers del any 1745  116
Nota o suma breu de totas las questions 
que se contenen en aqueix tractat y tambe 
de tots los articles. Per a resoldrer aquest 
tractat portam set questions en la primera 
questio portam dos articles  386
Nota. Per la refl eccio de Janer del any 1736. 
Sobre la ultima part  65
Nota per la refl eccio del febrer del any 1737  
69
Nota per la refl eccio del Mes de Abril de 
1737  69
Nota per la refl eccio del Mes de Juny de 
1737  70
Nota per la refl eccio del Mes de Maig de 
1737  70
Nota per la refl eccio del Mes de 7embre de 
1737  70
Nota per la refl eccio del Mars de 1741  95
Nota que las Rubricas que anomenan alguns 
anthors directivas, tambe obligan  28
Notae Teologicae. Praeloquia. De defi nicione 
Theologia juxta vim nominis est sermo de 
Deo. Juxta rem, tres habet hacceptationes, 
latissima, strictissima et propria  301
O
Orationes jaculatorias para el acto de contri-
cion.  Si te atreves a peccar  389
P
P. Jacobus Lafon Doctrina Moralis Tractat. 
5 de Sacramento Paenitentiae quaest. 9, 
art. 8, n. 194, fol. 902 ait. Denique in eo 
elucere convenit prudentiam  119
... peccat original per lur martiri. Quinta-
ment noten que Erodes fonch lo primer 
corn de la bestia que sent Johan viu 
apochalipsi en quant ell qui fonch cruel 
bestia  510
Philosophia Aristotelica Hodiernis Scolarum 
moribus, atque sacrae Theologiae usibus 
accomodata. Ad Religiosos auditores 
monitum. Quanquam   429
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Phisica Generalis. Proemium. Immenso iam 
(perdilecti discipuli) Metaphysicae pela-
go plurimis naufragiis et subtilitatibus 
famoso  447
Phisica Particularis. Proemium. Absoluta 
jam, auditores perdilecti, illa Phisices 
parte  448
Pia Fundació del quondam Mestre Don 
Francesch  248
Portanse las difi nicions que se contenen en 
est tractat. Disputatio dialectica difi nitur 
sic  396
Psychologia. Articulus primus. De origine 
animarum. Nihil sane est metaphysice 
dignius quam seipsum poenes nobiliorem 
sui partem cognoscere  433
Publicis in concertationibus observanda 
fusius edocendas reservemus  434
Q
Quaestio Prima Prooemalis. Solent com-
muniter doctores in inicio cuiuscumque 
sciencie seu Tractatus quandam praepa-
rare quaestionem prooemialem et in illa 
aliqua principia faciliora ut postea Graues 
difi cultates intelligant; et ideo hunc 
comunem sequens morem [e]go pariter 
illam premitto. Tractatus Primus de 
observandis in exercitio disputationis 
dialectise (sic). Supono primo quod dis-
putatio dialectica est quaedam rationalis 
pugna  352
Que cosa sia drets de Vigilias? En lo capbreu 
de la Parroquia de Flassa en poder de 
Ramon Viaderii notari  45
... que uolgues benejr lo habit que sobre si 
auja tengut  482
Quia vero termini  434
Quod autem S. Gregorius VII effectum 
videre desiderabat in Castella, Legione 
et Navarra, omni deinde conatu ursit in 
aliis Hispaniarum tractibus  121
R
Redvcvntur silogismi imperfecti prime 
fi gure et omnes secunde et tertie ad qua-
tuor perfectos prime fi gure reductione 
ostensiua  396
Redvcvntur silogismi imperfecti prime 
fi gure et omnes secunde et tertie ad qua-
tuor perfectos prime fi gure reductione 
per impossibile  396
… [R]espos asi sent pere [al Sa]lu[a]dor e 
dixli axi senyor aso que has ara dit dius 
ho [per nos] o djus ho per tots, so es siu 
dius per nos quj rapresen[tam lo]s prelats 
e los praycadors  506
Rubricas. Elevacio de Calcer y hostia  122
S
Sacrosanctae Theologiae Moralis Tractatus 
de Justitia, et Jure. Proemium. Vt dig-
nitatem aperte in singularitatem justam  
257
... saluats poria tolre lur glorja e vida e per-
sona. Donchs si vols hauer fi  ança que 
sies predestinat  508
Scholastice dispvtationes in octo libros 
physicorvm ab aristotele traditos ivxta 
mentem angelici magistri, et eximi doc-
toris  312 
Se escrivio este libro en el anyo de 1792  
266
Sectio prima. De Generatione. Amplectimur 
ab omnibus philosophis et theologis cele-
bratam philosophi defi nitonem  387
Secunda Philosophiae Pars Quae Metha-
physica appellatur. Praefatio. Eam 
Philosophiae partem tradere aggedimur 
quae veteri constantique Philosophorum 
opinione nobiliori loco semper habita 
est  431
Sensus Distinctionum Philosophicarum. 
Materialiter, et formaliter, tunc convenit 
materialiter  324
Situs, est accidens modale in corpore  434
Sobre la vltima part de la refl eccio de Jener 
de 1736 vejase lo que diu Braschioin 
promptuario  122
Sobre lo punt del 8bre de 1745 vejase Gavar. 
de confessione  122 
Sobre negar la sagrada comunio als publichs 
pecadors  119
Sumulisticae dispotationes ivxta miram D. 
Thomae Eqvinatis et genvinam Eristotels 
doctrinam. Proemium. Non solum (audi-
tores carissimi) est necessaria logica, ut 
latius videbitis, sed etiam porro magna 
est eius valitas et dignitas  362
Svaristica philosophia ivxta mentem Aristo-
telis divi Thomae Aquinatis Doctorisqve 
eximii elvcidata. Prooemium. Postquam 
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triennalem summae philosophie in hac 
Pontifi cia ac Regia Cervarienci Vniver-
sitate cursum prevendum expleverim, 
nunch superiori jussu compulsus libens 
ac ludens pro sapientissimo viro substitu-
ti munere fungi conabor ad philosophiam 
vos manuducendos  418
T
Tabula contenti. Tractatus de beatitudine  
207 
Tabula. Questio 1. De substantia Angelorum 
2923
Tracta. Quum in essentia, et omnibus 
attributis  incompraehensibilis (sic), et 
ineffabilis Deus sit, in trium personarum 
essentiae vnitate  220
Tractatus 1. De existentia et scientia Dei. 
Proemium. Tractationem de scientia et 
voluntate Dei autore et interprete D. 
Thoma acgredimur, non eo quidem con-
silio ut Divine scientie et voluntatis addi-
tissima secreta aperire et plena in luce 
collocare conemur  267
Tractatvs 7us. De Sanctissimae Incarnacionis 
Misterio. Proemium. Absconditum a 
seculis misterium quod vnum gloriabatur 
Apostolus, Deum scilicet factum homi-
nem  308
Tractatus de Actibus Humanis justa miram 
Angelici praeceptoris Divi Thomae Aqui-
natis Doctrinam. 1â 2da quest. 6ta et 
sequentibus. Prooemium. Cogitas inquit  
280
Tractatus de Angelis juxta miram diui 
thome Aquinatis doctrinam prima parte 
questione quinquegesima elusidatus a 
doctore Francisco Mirrambell et scriptus 
a Doctore Saluatore Banyas. Prooemium. 
Nobilitatem huius tractatus satis conuin-
sit ejus materia  293
Tractatus de Beatitudine juxta miram Ange-
lici Praeceptoris divi Thomae Aquinatis 
doctrinam. â questione secunda  201-202 
Tractatus de Christo Domino nostro. Proe-
mium  multa paucis completio est  196
Tractatus de Deo Uno Ejusque atributis 
(sic) juxta Mentem Angelici Praeceptoris 
Divi Thomae Aquinatis. 1a parte â ques. 
2a usque ad undecimam inclusive. Prooe-
mium. Vastissimam sacrae Theologiae  
278
Tractatus de Deo sciente et volente iuxta 
miram  164
Tractatus de Deo sciente et volente iuxta 
miram A. P. D. T. A. doctrinam. I. P. a 
quaest. 14 ad 19. Prooemium. Altum 
mare conscendimus scopulis frequens, 
naufragiis celebre, quum Dei scientiam 
eiusque voluntatem contemplandam 
aggredimur  158 
Tractatus de Divinis praedefi nitionibus. 
Predefi nitiones Divinas Theologi omnes 
ultro admittunt: nihil enim existens est, 
praeteritum aut futurum, quod Deus 
ab aeterno tale esse non defi nierit. Vnde 
nulli praedefi nitiones renuunt  155
Tractatus de Esensia Dey Ejusque Atributis 
in primam partem diui Thome a ques-
tione 1ª vsque ad 12 exclusiue elusidatus 
a doctore Micaelle Batllo, et scriptus a 
doctore Saluatore Banyas 1701 anno. 
Proemium. Ardor et fi nis ad discordiantes 
et disciplinam  290-291
Tractatus de Generatione, et corruptione 
viventium, vel de ortu, et interitu. Proe-
mium Post libros de physica auscultatio-
ne, aggreditur Philosophus tractatum de 
Corpore generabili et corruptibili  442
Tractatus de Gratia Christi juxta miram 
Angelici Praeceptoris D. Th. Aquinatis 
doctrinam in 3 parte quaestione 7 et 8 
sub disciplina Doctoris Quirici Madri-
guera Sanctae Theologiae Professoris. 
Prooemium. De Dei essentia et Atributis 
seu perfectionibus superiori anno tracta-
tum explevimus  171
Tractatus de gratia et libero arbitrio. Pro-
oemium. Tantae variis Ecclesiae saeculis 
contentiones excitatae sunt circa Christi 
Salvatoris gratiam et liberum a natura 
homini inditum arbitrio ut nemini liceat 
theologo  191
Tractatus de Gratia habituali, et actuali 
iuxta miram A. P. Di. Thomae Aquinatis 
Doctrinam. Proaemium. Divinae gratiae 
excellentiam et energiam ad mentem   
222
Tractatus de justifi catione impii et merito 
justi juxta miram Angelici Praeceptoris 
doctrinam. Proaemivm. Iste tractatus fuit 
a Reverendo Doctore Quirico Madriguera 
dictatus et â Fortunato Angelats divi-
narum literatum cultore receptus Barci-
nonae die 14  7bris anni 1740 . Vtilem 
sane et difi cile susipimus speculandam 
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doctrinam circa quam non sine multa-
rum animarum jactura gravique Ecclesiae 
detrimenta erronea quaedam semina cavi-
num et lyterum disseminarunt  205
Tractatus de locis theologicis tyronibus ad 
usum scholasticum accomodatus  302
Tractatus de Ortu, et Interitu. Disputatio Iª. 
De generatione, corruptione, convertione, 
aumentatione et mixtione. Generatio non 
vsurpatur prout distincta a creatione  387 
Tractatus de potentia impecabilitate, et 
merito Christi iuxta miram Angelici 
Doctoris D. Thomae Aquinatis doctri-
nam 3. P. â quaest. 13 ad sequentes  334
Tractatus de potentia, impeccabilitate et 
merito Christi iuxta miram Angelici D. 
Divi Thomae Aquinatis doctrinam 3 p. â 
qu. 13 ad sequentes. Ordo quaestionum 
huius tractatus  338
Tractatus de Providentia eiusque praeci-
puis partibus, Praedestinatione scilicet 
et Reprobatione iuxta miram Angelici 
Praceptoris Divi Thomae Aquinatis doc-
trinam I p., â quaestione 22 ad 29 inclu-
sive. Prooemium. Dignam sane Theologo 
tractationem aggredimur Theologiae 
sancti Thomae (dilectissimi auditores) 
quum de Dei providentia hocce anno 
sacram materiam adeuntes  161
Tractatus de Providentia et Praedestinatione 
Divina. Prooemium. Sicut recta de pro-
videntia et gubernatione Dei sententia  
216
Tractatus de restitusione juxta miram Ange-
lisi preseptoris doctrinam secunda secun-
de questione vigesima secunda elucidatus 
a doctore Jacobo Sala et scriptus a Doc-
tore Saluatore Banyas. Prooemium. Quo-
niam tractatus de restitusione magnopere 
condusit ad plures doctrinas capiendas 
Theologiae moralis  296
Tractatus de Sanctissimo Trinitatis misterio. 
Index defi nitionum, et divisionum. Mis-
terium Sanctae Trinitatis defi nitur  324
Tractatus de Scientia Christi Domini Justa 
Miram Angelici doctoris Divi Thomae 
Aquinatis Doctrinam. Proemium. A 
prima Doctoris Angelici ad 3 progredior  
estimans parata iam tractatu precedenti 
via posse brebi tempore latam Animae 
Christi scientiam agili pressu percurrere  
275-276 
Tractatus de scientia Dei juxta miram 
angelici Praeceptoris D. Th. Aquinatis 
doctrinam sub disciplina 1752 Doctoris 
Joannis Babtistae Bolló Theologiae Pro-
fessoris. Prooemium. Immensum Divinae 
scientiae Pelagus speculandum assumi-
mus cujus altitudinem sola cum timore 
admiratio venerari potest et contemplari  
167-168
Tractatus de Virtutibus. Index defi nitionum, 
et divisionum. Virtus defi nitur actus vel 
habitus  325
Tractatus de virtutibus in comuni, de quo 
D. Thomas 1.2. â quaestione 55 vsque ad 
70. Prooemium. Illa est virtutis natura, 
aiebat Plato, ut si mortalium oculis  173
Tractatus de visione Dei ad mentem Angeli-
ci Praeceptoris I p., quest. 12 elaboratus. 
Prooemium. Vsque modo  163
Tractatus de Visione Dei Justa Miram Ange-
lici Doctoris Divi Thomae Aquinatis 
Doctrinam. Prima parte. Questione deci-
ma 2da. Prooemium. Apostolus Paulus  
273
Tractatvs de visione Dei justa miram Ange-
lici Praeceptoris Divi Thomae Aquinatis 
Doctrinam. Haec est thomistica civitas  
203
Tractatus in Octo libros Phisicorum Per 
uarias questiones et articulos distributus 
juxta mentem aristotelis Omnium Phi-
losophorum Principis et admirabilem 
angelici Praeceptoris doctrinam. Pro-
oemium | Peragrato tandem aliquando 
(Carissimi discipuli) difi cili ac horrido 
logice et methodi deserto, pervenimus 
laeti tandem ad frondosos et amenos Phi-
losophiae naturalis seu Phisicae campos, 
ubi ex variis quaestionum et arborum 
plantis fl ores odoriferos colligetis  454
Tractatvs philosophicvs de mvndo magno. 
Proemivm  413
Tractatus Scholastico Dogmaticus. de Sanc-
tissimo Trinitatis Mysterio. Proaemium. 
Timuit ingeniorum Aquila Agustinus 
libros de trinitate editurus  255
Tractatvs Scholastico Dogmaticus de Scien-
tia, voluntate, et potentia Dei. Proe-
mium. Ex divinis atributis (sic), quorum 
notitia vniverse traditur  342
Tractatvs secvndvs de mvndo, et elementis; 
de coelo et metheoris. Prooemivm. Trac-
tatvm istum 2cundum duplici dispositio-
ne comprehendemus  443
Tractatvs Svmmvlarum per varias questiones 
et articulos dis-| 16 |-tribvtos ivx-| 87 
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|-ta miram et varidicam Aristotelis et 
Angelici Magistri Diui Doctrinam. Pro-
oemivm. Sicut in quolibet genere sapien-
tissimus nature artifex  394
Tractatus Theolog. Scholastico-Thomisti-
cus de praecipuis perfectionibus, gratia 
scilicet, et scientia animae Christi. Proe-
mium. Brevius, brevius (charissimi disci-
puli) quam par sit et Theologum deceat 
de verbo Dei in rationali Natura subsis-
tente verba me fecisse arbitrarer  336
Tractatus Theologico Dogmaticus de Chris-
to Domino. Si quis vestrum, Discipuli 
dilectissimi, forte miratur, me, qui reten-
to antiquo ordine tradendi Theologiam  
243
Tractatus Theologico dogmaticus de provi-
dentia, praedestinatione, et reprovatione 
Divinis. Proemium. Tractatum agredi-
mur fl orentisimi adolescentes difi cilem  
344
Tractatus Theologicus de Mundi Opifi cio. 
De opifi cio Mundi, vel de iis operibus, 
que fecisse Dominum imperii sui omni-
potenti vi Genesis initio narratur pro 
instituti nostri  ratione  284
Tractatus Theologicus De Santissima Maria 
Virgine Deipara. Praeludium quo vniuer-
sim SS. Virginis Mariae laudes optimis 
statuuntur fundamentis. Ludovicus 
Antonius Muratori, vir quidem in paucis 
eruditus, sed novitatis amans et a pluri-
bus frigidae in Beatam Virginem pietatis 
notatus, in opere la Devozione regolata, ab 
ipso sub emeriti Lamindi Britanii nomini 
(sic) in lucem edito  264
Tractatvs Theologicvs moralis de Contrac-
tibvs. Proaemium. Quam necessaria sit 
animarum judici hujusce tractatus notitia 
ex eo patet quod maior pars humani 
commercii contractibus innitatur  238
Tractatvs Theologicvs Scholasticvs de Domini 
perfectionibus ad vsvm Avditorvm espo-
sitvm a patre Francischo Daniel Ordinis 
Minorvm sacre theologiae Bacalavreo 
atque in alma Cervariensi vniversitate 
Sacrae Facvltatis iº Professore. Quae huma-
nitatem Christi Domini ornant perfectio-
nes seu atributa hic, optime spei adoles-
centes ad presentis anni decursum  305
Tribus in rebus inquit bene Zeno Veronensis 
christiani culminis fundamenta consis-
tunt nimirum in Fide, Spe et Charitate  
148
Triennalis Jesuiticae Philosophiae cursus 
Juxta angelici eximiique doctoris men-
tem Concinnatus. Proaemium. Aggredi-
mur jam jesuiticae philosophiae longum 
sane ed vobis ut spero omnibus non 
modo ad gloriam amplissimum sed ad 
vestri amplitudinem ingenii gloriosum 
profecto curriculum  400
V
Victor Doctor Joannes Babtista Bolló S. 
Theologiae in episco. Barcinon. Collegio 
Professor anno Domini 1753  170
Victor doctor Quiricus Madriguera. Rector 
Parroquialis Ecclesiae de Corrodevall, 
quae ei fuit a Reverendissimo D. D. 
Emmanuele de Aguirre, dignissimo Bar-
cinonensi Episcopo, prestita anno Domi-
ni 1753  172
Voces al Pecador | Ven a penitencia hombre 
descuydado | ven a penitencia | no quedes 
burlado  388
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Ab quantas ansias espero residir en un comu  
299
De Tomas si las huellas vas siguiendo  458
Deu vos guart Joseph  389
Guiats per una estela  389
O Reyna del cel Maria  389
Pecador que continuas  388
Si te atreves a pecar  389
Ven a penitencia hombre descuydado  388








Antoni Ferrer  196, 417
Antoni Tomàs  327
Armes de Girona  48, 86, 111, 236, 356, 
375, 398
Badia  60, 85, 86, 111, 227, 312, 356, 400, 
408 
Carbó  141, 156, 157, 159, 219, 334
Cardús  167, 236
Carro  504
Carro de dues rodes  508
Casas  127, 273
Cercle envoltat de creus arbrades  167
Cervo de mig cos, amb banyes grans  482
Costas  141
Creu dins cercle format per dues rodes con-
cèntriques  505
Creu dins escut amb lletres a sota  210
Creu dins escut ovalat, amb corona reial, 
ales als costats i una altra creu a la part 
inferior  35
Creu dins oval  177, 227, 289
Creu encerclada dins escut coronat  357
Creu grega dins un cercle, somada de corona, 
amb traços al peu  437
Creu grega dins cercle petit  400
Creu grega dins escut  352
Creu grega dins oval en cua de peix, tot fi cat 
dins circumferència ondulada  347, 375
Creu grega encerclada  312
Creu grega encerclada, amb corona reial 
plana, tot voltat de sanefa  418
Creu grega encerclada dins un cercle doble 
coronat, amb sanefa interior i creu en 
abim  312, 373, 398
Creu llatina encerclada dins oval  290
Creu llatina dins oval  voltat de sanefa  375
Dos cercles amb sanefa interior, coronada  
312
Dos cercles somats de creu amb lletres a llur 
interior  111, 357
Domenech  243
Farreras  267
Ferrer  236, 305, 341, 411, 418, 453
Florensa  201
Font  236, 418
Francesc Romaní  267
Frigola  167, 273, 453
Gerona  437
IHS  320, 341
Jesvs  453
Lletres  210, 290, 305, 320, 341, 393
Llosas  201, 428
Llucià  158
Marí  60, 86, 111
Morgades  127
No trobades en repertori  35, 111, 128, 166, 
167, 251, 301, 305, 312, 320, 341, 346, 
347, 356, 357, 373, 375, 398, 400, 418, 
428, 435, 437, 453
Oval coronat amb volutes als costats i lletres 
«R R O» a l’interior  305




Ramon Romaní  267
IV. Taula de primers versos





Romaní  136, 215, 218, 219, 267, 411
Romeu  132, 136, 148, 152, 191, 261, 284, 
411
Romeu Llach  243
Sol  167
Sant Celoni  167, 201, 437
Torre o far amb  dos cadells  128
Tres cercles coronats amb el creixent i lletres  
393
Tres cercles coronats i amb basiliscs entorn 
del primer, que conté creu llatina, i lle-
tres els altres dos  290
Vilardell  426, 429, 447
Vilaseca  273
VI. Taula de copistes
Angelats, Fortunat  208
Arnautó, Josep  259
Banyas, Salvador  299
Bastero i Lledó, Antoni  397, 408
Callís i Serrat, Josep  217, 271
Caragol, Iscle  189
Costas, Francesc  434 
Eanes, Estevão  464, 471
Farrer, Francesc  355
Ferrer i Anglada, Bonaventura  372
Ferrer i Singla, Bonaventura  415
Galí, Josep  445
Lledó, Francesc de (?)  468
Lluch, Ignasi  234
Mir, Joan  397
Pagès, Narcís  451
Pla i Batlle, Feliu  282, 459
Púbol Litrón Pere  350
Puig, Salvi  373, 391
Riera, Narcís  318
Vilar i Soler, Benet  425
VII. Taula de possessors
Angelats, Fortunat  175
Arnautó, Josep  259
Arxiu-Biblioteca dels Franciscans de Cata-
lunya  483, 505, 508, 511
Banyas, Salvador  300
Bastero i Lledó, Antoni  398
Bastero i Lledó, Baltasar  33, 47, 59, 84, 
109, 126,  398
Callís i Serrat, Josep  199, 218, 271
Calahorra, casa de  464, 473
Caragol, Iscle  189
Castells  511
Convent franciscà d’Alcalà de Xivert  508
Convent franciscà d’Escornalbou  511
Costas, Francesc  435
Costas, Manuel  151, 156, 265, 288
Estanyol, Jaume  318
Esteban, família  130
Farrer, Francesc  355
Farrer, Ignasi  372
Ferrer i Anglada, Bonaventura  372
Ferrer i Singla, Bonaventura  416
Forroll, Narcís  416
Galí, Josep  445
Gibert, Jaume  360
Llorente i Montón, Florencio  130, 139
Lluch, Ignasi  235
Maria d’Àustria  465, 474
Pagès, Narcís  452
Pla i Batlle, Feliu  283, 459
Portoles Aranensis  325
Puig, Salvi  392
Rovira, Tomàs  248
Santo António de Vila Franca (Santo António 
de Castanheira), convent  464, 471
Torrent i Saleta, Josep  147, 165, 225
Vilar i Soler, Benet  425
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Finals del s. XIV – inici del s. XV:  483
Segle XIV-XV:  505, 511
Segle xv in:  508
1470/09/14:  464, 471
1554/01/21:  464, 473
1581 – 1603:  466, 474   
Segle XVII:  ms. 69
Segle XVIII:  mss. 51, 74, 84
Primera meitat de segle XVIII:  mss. 52, 53, 
55, 56, 67, 94
Segona meitat del segle XVIII:  mss. 82, 87
Primer terç del segle XVIII:  ms. 73
Segon terç del segle XVIII:  ms. 54
Darrer terç del segle XVIII:  ms. 58
Segle XVIIIex:  mss. 59, 76, 79, 97
Segle XVIIIex – Segle XIXin:  ms. 66
1626-1630:  ms. 65
1688-1689:  ms. 93
1692:  ms. 89
1702:  ms. 80
1702-1703:  ms. 91
1719 octubre 18:  ms. 72
1723:  ms. 92
1730:  ms. 88
1734 juny 22:  ms. 83
1735-1736:  ms. 96
1738 setembre 9 – 1739 maig 2:  ms. 98
1740-1742:  ms. 90
1750-1751:  ms. 68
1753:  ms. 64
1759:  ms. 71
Post 1760:  ms. 63
1761:  ms. 86
1762:  ms. 60
1767-1768:  ms. 100
1769 setembre 15:  ms. 78
1773:  ms. 95
1783:  ms. 75
Post 1784:  mss. 61, 62
Post 1790:  ms. 85
1791-1792:  ms. 77
1792:  ms. 70
1803-1804:  ms. 99
Ante 1847:  ms. 57
Post 1854:  ms. 81 
VIII. Taula cronològica
IX. Taula d’antropònims i obres anònimes
A
Abadal i de Vinyals, Ramon d’  552, 561, 
719, 722, 729, 731, 732, 733, 734, 735, 
736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 
744, 745, 746, 747, 748
Abat, Joan  130, 132, 134, 147, 148, 189, 
191, 193, 283, 285
Abdó, rei  512
Abdon, v. Abdó
Abel  361,  525,
Abel, monjo   515, 516 
Abelli, v. Abelly, Louis  
Abelly, Louis  81
Abraam  525, 528
Abreu, Sebastià  80, 105, 123
Achery, Luc d’  727
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